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South Carolina Day by Day 
Family Literacy  
Activity Calendar  
 
The  South Carolina Day by Day  Family  Literacy 
Activity  Calendar  is  for  use  by  schools,  
daycare  centers, preschools, and agencies  that 
work with  families with children under  the age 
of 7, who come from low income or low literacy 
backgrounds,  or  who  have  very  limited  
resources in their community. 
 
The  Calendar  was  created  by  the  South  
Carolina  State  Library  with  funding  from  the 
U.S.  Institute of Museum  and  Library  Services, 
the S.C. State Library Foundation, and a group 
of  partners  concerned  about  reading  
readiness for South Carolina’s children. 
 
If  your  organization’s  target  audience  meets 
these  criteria  you  may  qualify  for  a  supply  of 
free  calendars  to  distribute  to  families  in  your 
program.  For  information  on  these  copies, 
please  contact  Denise  Lyons  at  the  South  
Carolina  State  Library  at  803.734.6061  or  by 
email at dlyons@statelibrary.sc.gov. 
 
For individual or group purchases, orders can be 
placed  by  using  the  form  included  in  this  
brochure.  Proceeds  from  sales  will  support  
future  printings  of  the  Calendar  for  
disadvantaged  communities  and  will  provide 
programming  support  to  those  partners  who 
are  using  the  calendar  in  an  educational  
setting.  Future  versions  of  the  Day  by  Day  
Calendar  include  a  Spanish  version,  a  Braille/
large  type  version,  and  an  interactive  online  
version.  
 
For FAQ’s and updated information, please visit  
http://tinyurl.com/literacy365. 
General Information 
SOUTH CAROLINA DAY BY DAY 
CALENDAR ORDER FORM 
PLEASE TURN OVER FOR ADDITIONAL DETAILS 
Individual calendars cost $10.00 each. 
Contact Information (please print clearly) 
Name: 
_________________________________________ 
Group/Business/Agency: 
_________________________________________ 
Mailing address: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Telephone: _______________________________ 
Fax: _____________________________________ 
Email: 
_________________________________________ 
My order 
  _______ Calendars @ $10/each: = $____________ 
 
Add shipping (see reverse)           + $ ____________ 
OR 
I prefer to pick up my calendars  (NO COST) 
Check this box  
 
Total Enclosed                                     $ ____________ 
 
SEE REVERSE FOR PAYMENT OPTIONS 
 
Mail to:  
S.C. State Library Foundation 
PO Box 9509 
Columbia, SC 29290 
DONATIONS 
If  you  would  like  to  support  this  project, 
providing for future calendar printings and 
related  family  literacy  programming  for 
South  Carolina  families  in  need,  your  tax 
deductible donation  to  the South Carolina 
State  Library  Foundation  is  very  much 
appreciated.  
  
If you would like to discuss the opportunity  
to provide a significant gift or grant, please  
contact Denise Lyons, Foundation Liaison, 
at 803.734.6061 or dlyons@statelibrary.sc.gov. 
 
South Carolina State Library Foundation 
PO Box 9509 Columbia, SC 29290 
Email: scslfoundation@yahoo.com 
 
Libraries Are Essential  
to Family Literacy 
The South Carolina State Library is one 
of  many  agencies  and  organizations 
partnering  in  the  cause  of  family  
literacy.  The  South  Carolina  Day  by 
Day  Calendar is designed to assist and 
encourage  emergent  reading  and  
family  literacy services at public  librar‐
ies  and  in  the  programs  of  other  
organizations  that  serve  our  State’s 
children. 
 
Day by Day  is a perpetual calendar, so 
that  it  can  be  used  every  year.  
Beginning  in  September,  each  month 
has  a  theme  around  which  books, 
songs,  activities,  arts  and  cultural 
events,  health  and  family  wellness  
information is centered.  
 
South Carolina  information and scenes 
also  appear  throughout  the  calendar. 
Enjoy  the  daily  activities  as  you  build 
children’s reading skills! Children benefit from the 
opportunity to develop early 
literacy skills and enjoy positive 
learning experiences, immersing 
themselves in print‐rich 
environments which will help 
them to become more  
successful in school and 
ultimately lifelong learners.  
 
SHIPPING DETAILS 
Shipping  is  available  only  within 
the  United  States.  Please  see  list 
below  to  calculate  the  shipping 
cost to add to your order. 
Please  include  post  office  money 
order, personal or cashier’s checks 
made out to: South Carolina State 
Library Foundation.  
Rush  orders,  online  orders  and 
credit  card  sales  not  available  at 
this time. 
 
For each order, please add: 
1 or 2 calendars: $6.50  
3‐15 calendars: $11.00 
16‐25 calendars: $14.00 
*For  each  additional  box  of  
16‐25, add $14.00. 
 
These  are  sent  priority  mail  (15+ 
are  sent  flat  rate  priority  mail) 
through the U.S. Post Office. 
 
Remember there is never a  
shipping cost if you wish to pick 
up at the S.C. State Library, 1430 
Senate Street, Columbia SC 29201. 
Please contact 803.734.8576 to 
make arrangements. 
